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Este trabajo tiene por objeto hacer un estudio del tipo penal de concierto para 
delinquir y de los conceptos de organización criminal o empresa criminal como 
también es conocido a nivel internacional. 






























































Con el fin de hacer una adecuada interpretación de esta figura delictuosa se 
estudiaran sus orígenes históricos remontándonos al Código Penal de Napoleón 
de 1810 y toda su evolución legislativa, su desarrollo en el derecho comparado y 
teniendo en cuenta que el delito de concierto para delinquir que se encuentra 
tipificado en el Código Penal Colombiano actualmente alcanza magnitudes 
transnacionales estudiaremos el momento en el que ocupó la agenda de 
organizaciones internacionales importantes como es el caso de la Organización de 
Naciones Unidas. 
 
Luego se procederá a hacer las determinaciones conceptuales necesarias, se 
continuara con las características, se estudiara el bien jurídico tutelado en el tipo 
penal estudiado, para establecer las diferencias conceptuales y practicas entre el 
concierto para delinquir como delito autónomo y la coautoría como forma de 




Se estudian los orígenes históricos de las organizaciones criminales, 
remontándose al Código Penal de Napoleón de 1810 y toda su evolución 
legislativa, su desarrollo en el derecho comparado y teniendo en cuenta que el 
delito de concierto para delinquir que se encuentra tipificado en el Código Penal 
Colombiano actualmente alcanza magnitudes transnacionales estudiaremos el 
momento en el que ocupó la agenda de organizaciones internacionales 
importantes como es el caso de la Organización de Naciones Unidas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 





En relación con el bien jurídico tutelado, la seguridad pública, el concierto para 
delinquir es un delito autónomo y de peligro, que se entiende derivado de la 
realización misma de la conducta incriminada; y respecto de su contenido, de 
mera conducta, por cuanto se reprime el simple comportamiento de concertarse 
con la finalidad indicada en él, es decir, “de cometer delitos”, sin que sea 
necesaria la producción de un resultado y menos aún, la consumación de un ilícito 
que concrete el designio de la asociación criminal. Lo que el legislador tuvo en 






























































cuenta para sancionar esta clase de actos preparatorios, es la potencialidad 
criminosa que los mismos encierran, la alarma colectiva que suscitan y, por ello, el 
delito se consuma al formarse la asociación criminosa. 
 
El delito se consuma por el simple acuerdo, y la reacción punitiva se da “por ese 
sólo hecho”, como se expresa en la descripción típica, de suerte que el delito de 
concierto para delinquir concursa con las conductas punibles que sean 
perpetradas al materializarse el elemento subjetivo que lo estructura. 
 
La indeterminación necesaria para la configuración del concierto para delinquir, 
vinculada a la permanencia en el propósito criminal, se predica no del número de 
delitos ni necesariamente de la especie de los mismos, porque en cuanto a ésta 
última el concierto para delinquir bien puede corresponder a una especialidad 
eventualmente generadora, incluso, de una circunstancia de agravación como 
acontece al tenor del inciso 2º del artículo 340 del Código Penal, modificado por el 
artículo 19 de la Ley 1121 de 2006, cuando lo es “para cometer delitos de 
genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, 
homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, 
lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y 
administración de recursos relacionados con actividades terroristas”. 
 
La coautoría es una modalidad de coparticipación criminal cuyo influjo se proyecta 
en la responsabilidad penal y la comunicabilidad de circunstancias, pero que nada 
tiene que ver con la tipicidad de los delitos que cometen los partícipes del delito de 
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